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11■L-,
LEY
MINISTERIO DE JUSTICIA
EL PPESIDE5:TE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. A) Se concede amnistía por los he
chos a que se refieren los apartados siguientes :
I.° Delitos y faltas cometidos por medio de la im
prenta, grabado u otra forma mecánica de publicidad o
por medio de la palabra hablada en reuniones, manifesta
ciones, espectáculos o vías públicas, con las solas exCep
ciones de los delitos de calumnia o injuria a particulares
por móviles no políticos y los de publicaciones inmorales.
y pornográficas. .
2.° Ofensas al Jefe del Estado, al Parlamento o al
Consejo de Ministros, delitos contra la forma de gobier
no y cometidos por los particulares con ocasión del ejer
cicio de los derechos individuales garantizados por la
Constitución, de los artículos 149, 160 a 162, 1.64 a 168,
170 a 172, 175 a 183 y 185 a 189 del Código penal,
3.O Delitos de sedición y rebelión a que se refieren los
capítulos I y II del título III del libro II del mismo Có
digo.
4: Delitos de rebelión y sedición militares definidos en
los artículos 237 a 252' del Código de Justicia militar y
los comprendidos en el, artículo 267 del mismo Código
y en los artículos 128 a 142, ambos inclusive, y 272 y 2:73
del Código penal de la Marina 'guerra.
5." Delitos de atentado. de los artículos 258, 259 y 260,
desacato del artículo 261 y delitos de los artículos 264 y
265 del Código penal. Se exceptúan de lo anteriormente
dispuesto los delitos de atentado del número primero del
artículo 259 de dicho Código, Si se hubieren ejecutado uti
lizando armas de fuego.
-
6." Delitos del artículo 482 del Código penal, come
tidos por motivos políticos y sociales.
7.0 Delitos comprendidos en, el número tercero ([el ar
tículo 285 del Código de justicia militar y en el número
quinto del artículo 165 del Código penal de la Marina de
guerra, siempre que los hechos se hayan ejecutado por
móviles políticos.
8.° Infracciones de las leyes .de carácter social sobre
huelgas y paros.
g.( Delitos con motivo u ocasión de conflictos sociales,
huelgas o paros patronales, incluso si hubieran sido con
siderados como de rebelión o sedición, coi' excepción de
. lbs cometidos contra la vida y la integridad corporal, que
constituyeren homicidio o lesiones graves, o delito de in
cendio, o contra la propiedad, si los culpables se propusie
ron u obtuvieron lucro, o que constituyan atentados con
tra la autoridad o sus agentes a que se refiere la excep
ción contenida en el número quinto.
Jo. Delitos de tenencia ilícita de armas previstos en
las leyes de 9 de enero de 1932 y\ de julio de 1933.
1. Delitos no definidos en las leyes penales vigentes
que fueron juzgados por Tribunales especiales designa
dos por las Cortes Constituyentes a propuesta de su Co
misión de Responsabilidades, sin que en ningún caso pue
da alcanzar a hechos sancionados directamente por la Cá.
mara.
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12. Delitos comprendidos en el artículo 490 del Có
digo penal cuando se hubieren cometido por móviles políticos o con el propósito de procurar la corrección de vi
cios en la gestión de los intereses públicos del Estado,
Provincia o Municipio, guardando relación los documen
tos de que trate con dicha gestión.
13. Delitos de evasión de capitales a que se refieren los
Decretos de 29 de mayo y 18 de julio de 1931, siempre
que se acredite que se ha reintegrado al territorio español
la cantidad exportada. Esta obligacién de reintegrar sólo
alcanza a los autores de cielito consumado.
14. Delitos e infracciones con motivo de celebración
de elecciones y conexos con ellos, e_.cepto los cometidos
contra la vida y la integridad corporal que constituyeren
homicidio o lesiones graves.
15• Los delitos originados con motivo de eleccin de
Jurados mixtos y organismos de conciliación y arbitraje.
16. Ls prófugos y desertores, los inductores, auxilia
res o encubridores de la deserción y los cómplices de la
fuga de un prófugo.
Los prófugos y desertores a quienes se aplique esta gra
cia cielerán presentarse en el plazo de seis meses, si es
tuviesen en la Península, o en el de un ario, si se hallaren
.fuera de ella, para-ser destinados o incorporados, debien
do todos completar en filas el mismo tiernr o que los indi
viduos de su reemplazo o situación, a excepción de aque
llos que pudiendo haberse acogido a los beneficios del in
dulto dado por Decreto-ley de 25 de abril de 1931, ratifi
cado por la Ley de 16 de septiembre del mismo ario, no lo
hubieren hecho, los cuales únicamente vendrán obligados
a prestar servicio cuando los individuos de su reemplazo
estuvieren sirviendo en filas y por el tiempo que a éstos
les reste. debiendo, en otro caso, pasar a la situación mi
litar en que se encuentre el reemplazo de su alistamiento,
sin necesidad de incorporarse en fidias. Los beneficios de
esta Ley se harán extensivos a los que hayan dejado de
cumplir la obligación de pasar las revistas establecidas en
la Ley- v a los desertores de la Marina mercante española.
17. Delitos de desórdenes públicos de los artculos
266 a 268 del Cédigo penal.
18. Delitos de los artículos 255, 256 y 258 del Código
de Justicia militar y 278 del Código penal de la Marina de
guerra, siempre que no haya habido disparo de arma de
fuego contra los centinelas, salvaguardia o fuerza arma
da, en los delitos a que se refiere el primero de los articu
las antes enumerados.
.
lo Delitos faltas de al:andono de destino, sanciona
.
das en el Código penal ó en Leyes y Reglamentos especia
les, cuando hubieran sido cometidos con ocasión de eludir
persecuciones, medidas o procedimientos motivados por En las causas en tramitación, los Tribunales, oído el
opiniones o actuaciones políticas. Fiscal o el querellante en su caso, acordarán el sobresei
20. Delitos de violación de secreto, del artículo 372 miento libre y la libertad de los encartados, dejando a
del Código penal, cometidos por Jurados en ejercicio o salvo- las responsabilidades de orden civil, que podrán re
con ocasión de sus funciones como tales. clamar los interesados en la vía procedente.
21. Los delitos perseguidos como consecuencia de ex- En las causas con sentenciados o procesados en situa
pediente administrativo, incoados por móviles políticos ción de rebeldía, una vez que queden a disposición
del
para esclarecer la gestión en Corporaciones provinciales, Juez o Tribunal competentes, se pasarán
los autos al Fis
municipales o entidades autónomas, siempre que aquellos cal o querellante, para que dictaminen sobre la proceden
delitos fuesen originados por tramitación o resolución de- cia de la aplicación de la amnittía, dictándose,
en su caso,
fectuosa, 12ro sin que la actuación de los encartados haya por la Autoridad judicial las resoluciones a que se
refiere
sido causa de lucro para los mismos ni se haya producido el párrafo anterior.
perjuicio para la Corporación o entidad respectiva, inclu- E) Las normas de los. dos últimos párrafos
del epí
so los incoados por Juzgados especiales contra funciona- grafe D) no serán aplicables a los militares procesados
y
ríos de Confederaciones Hidrográficas. aun no juzgados por los cielitos de sedición o
rebelión,
2. Quedan nulas y sin efecto las expropiaciones sin para los cuales seguirá
la tramitación de la causa hasta
indemnizaci¿..n fincasrústicas y clrrechos reales consti- sentencia definitiva, en la que, al aplicar la amnistía, que
tuidos sobre ellas que se hayan llevado a efecto por apliecación de lo dispuesto en la Ley de 24 de agosto de 1931)restituyéndose los bienes objeto de las mismas a los exT
propiados.
23. Quedan anuladas .y sin efecto las determinaciones
adoptadas por aplicación de disposiciones legales o admi
nistrativas que, por la índole del cargó o por el período
en que fueron desempeñados, hayan_privado o restringido
a quienes los ocuparon de la cesantía o de los derechos pasivos que concede el Estado vigente.
24. puedan también incluidos en la amnistía los'indi
viduos pertenecientes_ a la Guardia civil y los militares o
asimilados que con ocasión de los cielitos de rebelión o
sedición, y sin haber 'sido objeto de condena, fueron sepa
rados del servicio, con o sin formación de causa.
25. También serán amnistiados los procesados y con
denados menores de diez y ocho arios por cielitos cometi
dos por móviles políticos que no vayan contra la vida y
la integridad de las personas,
"
26. Quebrantarn. iebto de condena de los amnistiado:,
- 11))) La presente amnistía alcanza a todos los hechos
enumerados en el apartado anterior cometidos hasta el 14
de abril de 1934, inclusive, con excepción de los señalados
en el número 3.°, de los cuales sólo son objeto de amnis
tía los cometidos con anterioridad al día 3 cle diciembrk,
de 1933.
C) Los militares condenados por delitos de rebelión o
sedición, a quienes sea aplicable la amnistía, no serán por
ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de los que
seguirán definitivamente separados.
Tampoco les será remitida la pena accesoria je inhabili
tación o suspensión en lo referente a cargos y empleos
militares.
No obstante, tendrán derecho a percibir el .haber pa
sivo de reserva y las pensiones que por cualquier concep
to pudieran corresponderles en la fecha en que cometieron
el delito. -
Sólo por una Ley podrán remitirse las penas que este
artículo deja subsistentes.
Serán reintegrados en la escala activa los miembros del
Estado Mayor General del Ejército, a quienes, a partir
del io de agosto de 1932, les haya sido aplicado el artícu
lo 1.° de la Ley dé 9 de marzo de 1932.
D) En las causas ya sentenciadas, los Tribunales, oído
el Fiscal o el querellante particular, en los delitos perse
guibles a instancia de parte, declararán aplicable a los
condenados la amnistía y acordarán en su virtud la liber
tad de los amnistiados. Dicha declaración no afectará a
las responsabilidades civiles.
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no podrá utilizarse como artículo de previo pronuncia
miento, se tendrán en cuenta las restricciones
señaladas
en el epígrafe C).
F) Cuando las penas hayan sido impuestas por
Tri
bunales circunstanciales no permanentes, la función del
Tribunal sentenciador la ejercerá la Sala segunda del Tri
bunal Supremo.
G) Se autoriza a la Sala segunda del Tribunal Supre
mo de Justicia para que, a solicitud de parte y dentro del
plazo improrrogable de tres meses, desde la publicación
de esta Ley, pueda, con carácter extraordinario y forma
ción de expediente, con audiencia del Tribunal sentencia
dor y del iNlinisterio fiscal, acceder a la revisión de aque
llas sentencias que, adoleciendo de evidente injusticia en
el fondo, o de una falta grave de garantías procesales en
la forma, a juicio de la propia Sala, no aparezcan com
prendidas explícitamente en los casos previstos en las le
ves para los recursos de casación o de revisión.
Si en las causas a que tales sentencias hubieran puesto
término existiere acusador particular, será indispensable
su previa cnnformidad con la revisión.
No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad por
el Tribunal Supremo, la circunstancia de que el caso exa
minado haya sido objeto de negación o de concesión de
indulto parcial.
H) Por los Ministerios respectivos se dictarán, con
toda urgencia, las normas reglai--nentariás que fueren pre
cisas para la exacta y rápida aplicación de esta Ley.
Por tanto,
ilando a todos los ciudadanos que .coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos
los Tribunales y
Autoridades que la bagan cumplir.
JLASE
Madrid a veinticuatro de abril de mil novecientos trein
ta y cuatro.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro (le Justíci
SALVADOR DE MADARIAGA Rojo.
(De la Gaceta núm. 115.
ÓRDENES
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido eror material en la siguiente Orden ministe
rial, publicada en el
s
DIARIO OFICIAL número 95, pági
na 626, se repoduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Detalls respectivos y lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto conceder al personal que se indica en la siguiente
relación los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno se mencionan y a partir de las fechas que se
expresan, debiendo cesar, a la publicación de esta dispo
sición, en el percibo de los que tienen reconocidos, por
habérseles acumulado, indebidamente, el tiempo servido
como operaios de la Maestranza.
Madrid, 18 de alTil de 1934.
LI Subsecretano.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores._
Relación de referencia.
■••••••••••••■
NOMBRES
Oficial 2. naval..... ... D.
Oficial 3.- de oficinas... D.
Auxiliar 1. ídem... ... I).
AuÁiliar 2.'... ... ... I).
'dem_ ... ... ... 0e4 egkel I).
Idem... ... ... ... ••• ••• D.
Idern... D.... $1141 elle 1140 •••
1dem...
•••
••• ••• ..., I).
Idem... ... ...
...
••• ••
' D.
Aux. I.° Artillería... ••• D.
£\UN, 2: ídem... ••• •••' D.
Idem... D.e** eele 11410 11.0 941.
Idem... ... ••• • • • • • • • ID.
Idem... D.... ... ... ... ...
Idem...... ...
...
. ...D.
Idem... ... .•• ..• •• ...D.
Idem... ... ... ... ... ... D.
Idem... ... 1•4 del ... ...D.
e$9 ••• 0,91
Idem... Gee
eeel del, 994
beel
AUX* I.° Elet. y Tpdos. 1).
1)
Nicanor Menéndez... ...
Antonio Galtier Lozano... ••• •••
Antonio Zájara Baró...
Enique Hércules de Solás... •••
Ramón Hernández Rubio y Alcázar.
Miguel Fernández Padilla... ••• •••
Manuel Calderón Ahumada... ••• •••
Manuel Ag-uilera Franco... ... ••• •.,
Manuel Vargas Páez..,. ••• ••• ••• •• •
ose García García... ... ••• ••• ••• •••
Luis Pérez González...
Manuel Ruiz Vázquez... ••• ••• ••• •••
Santiago Regueira Alonso... ••• ••• •••
Francisco Jiménez Verdona... ••• ••
José Bernal Martínez...
José Rodríguez Bretos... ••• •••
Pedro Hernández Avalos... ••• .••
Mourelle Valenzuela... ••• •••
Mariano Fajardo Blanco... ••• ••• •
Manuel Ruiz Vázquez... ... ••• ••• •••
Alfredo Díaz de Arcas... ••• ••• •••
Miguel Ruiz Vá.zquez... ••• ••• •••
Mimiel Ruiz Vázquez... ... •
• • • •• • • • •
• ••
• • •
•••
• • • • •• • •
• • • • •
• •
• • • •
!Quinquenios Y anualidades paralFecha (iesde la que deben
las que se les propone. percibirlo.
• •
Segundo quinquenio... ••• ••9
Segundo quinquenio... ...
quinquenios y 6 anldades.
Ninguno._
2 quinquenios y una anidad.
Primer quinquenio.....
Primer quinquenio.....
Segundo quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio.....
1
1.- de
de
I. de
I.° de
° de
1.1) de
1.° de
I.
•••
•
••
•••
• • •
•
•
•
•••
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios de oficial.. ...
2 quinquenios y 5 anldades.
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio.....
Primer quinquenio.....
Primer quinquenio..... •••
Primer quinquenio__
Primer quinquenio__ ••• •••
Primer quinquenio.....
Primer quinquenio__
Primer quinquenio__
9 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
•••
•••
•••
•• •
• • e
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
••• •
mayo
julio
enero
enero
enero
mayo
mayo
de
de
de
de
de
de
de
1933.
1931.
1933.
1932.
1932.
_1933-
1933.
I.<> de agosto de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
1.0 de febrero de 1933.
1.0 de febrero de 1934.
I.° de febrero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
de febrero de 1933.
1.° de enero de 1931.
de enero de 1931.
if de enero de 1931.
1: enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I." de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de febrero de 1932.
I." de febrero de 1933.
Don Bartolomé Bauzá y Sansó, subinspector de segunda
clase del Cuerpo general de Servicios Marítimos y sub.
delegado marítimo de Palma, jefe encargado de la in•
coación del expediente instruído con motivo del exira.
vio de la cartilla naval del individuo Jaime Matéu Pe
ricas,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el docu.
mento que se cita, queda nulo y sin valor alguno, incu.
riendo en responsabilidad la persona que lo posea y BO
haga entrega del mismo en esta Delegación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 18 de abril de 1934.—Bartolomé Bauza'
o
iDon José Expósito del Pozo, comandante de Infantena
de Marina, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto Francisco Ruiz
López, número 144, de 1927, del Trozo de Sankilar
de Barrameda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excela
tisimo' señor Vicealmirante Jere de esta Base, fecha 18
del actual se da por concluso dicho expediente por estar
acreditado el extravío de dicho documento, por lo cual
queda nulo y sin valor alguno.
San Fernando, 2'3 de abril de
tor, José Expósito.
Anulación de nombramientos.
Ilmo. Sr. : Justificada debidamente la pérdida del
bramiento de capitán de la Marina Mercante, número
expedido en 2 de marzo de 1912 a favor de D. Ramón
salis Nadal, de la inscripción marítima de Barcelona,Ministerio ha dispuesto quede anulado el nombrami
original de referencia y se provea al interesado de un
plicado del mismo.
Madrid, 16 de abril de 1934.
1,A ini3i
J. Pich. -
Señor Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
neral de Personal y Delegados y Subdelegados Marítii
1...••••••• "— =
CIRCULARES Y D1SPOSIC GNI
JURISDICCION DE MARINA
o
est
en
du
Ge
110
Para determinar si procede hacer aplicación de la anis.
. tía otorgada por Ley de fecha 24 del mes actual, los.ue.
ces instructores remitirán con urgencia a la Auditoríaae
neral las causas instruidas por delitos de deserción, rebe
lión, sedición, desobediencia, abandono de servicio e in.
sulto a centinela o fuerza armada, previstos en el Códigopenal de la Marina de guerra, cualquiera que sea el trá
mite en que se encuentren las actuaciones.
Madrid, 25 de abril de 1934.—El Ministro Togado, jett
de la Jurisdicción de Marina, Guillermo García Parnño.
o ==.
EDICTOS
Juez instrt
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Revistas.
Excmo. Sr. : Al objeto de que las funciones de los Cuer
pos de Intendencia e Intervención Civil se hallen perfec
tamente deslindadas, desempeñando cada uno de ellos las
que les correspondan con absoluta independencia, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Intendencia, ha dispuesto quede sin efecto la regla cuartade las contenidas en la Orden ministerial de 28 de mayode 1932 (D. O. núm. 129, pág. 948) sobre revista mensual administrativa de Tos Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, toda vez que esta revista administrativa es un acto puramente fiscal de la incumbencia exclusiva de la Intervención Civil, sin que el Cuerpo de Intendericia pueda realizar otros cometidos que los que le
son propios.
Madrid, 20 de abril de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL •
Personal.
Ilmo. Sr. : Como consecuencia de Orden ministerial
de 29 de diciembre de 1933, por la que se disponía • seabriera un Concurso entre pilotos y patrones de cabotajede primera para cubrir el cargo de conserje, vacante en
la Escuela Náutica de Bilbao, y vista la terna elevada por
el Claustro de profesores de la misma, este Ministerio ha
resuelto nombrar conserje, interino de la Escuela Náutica
de Bilbao al capitán dé la Marina Mercante D. GregorioAsteinza Tribisarrospe (hasta la publicación de la nueva
legislación sobre enseñanzas náuticas que resolverá sobre
el caso), el que tendrá las obligaciones y derechos que se
mencionan en la expreada disposición ministerial de 29de diciembre de 1933.
Madrid, 21 de abril de 1934.
ROCHA.
Señor Subsecretario ¿ler la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interven
tor Central del Ministerio y Director de la Escuela Náu
tica de -Bilbao.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha resuelto nombrar mozo
de oficios en la Subsecretaría de la Marina Civil, en sus
titución del de su misma clase, fallecido, D. Guzmán Rico
Solera, a D. Leandro Martínez Naranjo, con carácter in
terino y el haber anual de tres mil pesetas, que cobrará
con cargo al capítulo io, artículo único, del Presupuesto
de este Departamento ministerial.
Madrid, 9 de abril de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal, Secretario General, Interventor Ci
vil y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Se/lores...
•
1934.—El
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1C.
